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CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 
Mi experiencia realizando esta programación de estudio ha sido satisfactoria. He creado una 
pequeña propuesta de cómo se puede mejorar en el idioma. En mi opinión mi estudio ha sido muy 
productivo porque no sólo lo he dedicado a la producción escrita, si no que no me he olvidado de la 
producción oral y comprensión oral, los cuales en mi opinión son tres pilares básicos para el estudio 
del idioma. Si alguien, ya sea niño o adulto quiere aprender inglés, no debe basarse únicamente en lo 
escrito, tal y como se hace en los colegios e institutos. Es un error no otorgar importancia a cómo se 
debe hablar y la capacidad de entender una conversación cuando se escucha.  
Desde mi punto de vista, si un alumno realizara este estudio diario durante no sólo dos semanas, si 
no durante un mes, se vería la mejoría tan importante que se ha llevado a cabo. Esta propuesta sí que 
sería una buena manera para aprender inglés de una forma muy efectiva. ● 
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e denomina variedad lingüística a cada uno de los conjuntos definidos de rasgos peculiares que 
caracterizan el uso de una lengua por parte de unos y otros grupos de hablantes en virtud de 
factores distintos como la evolución histórica, la separación geográfica, los condicionamientos 
socioculturales y la situación comunicativa. Cada uno de estos factores o grupo de factores da lugar a 
variedades diferentes de una misma lengua: diacrónicas, diatópicas, diastráticas y diafásicas. Las dos 
últimas se corresponden respectivamente con las variedades sociales y funcionales. 
Las variedades sociales o diastráticas reciben también el nombre de sociolectos y son objeto de 
estudio de la Sociolingüística, que se centra principalmente en las causas de estratificación social de la 
lengua, para lo que toma en consideración los siguientes factores: 
• Nivel sociocultural, ya que las desigualdades de oportunidades aumentan las diferencias. 
• Edad, puesto que la capacidad de adaptación al cambio lingüístico va decreciendo con la edad. 
• Sexo, en las comunidades menos flexibles, con barreras de importancia entre los sexos, las 
diferencias serán más acusadas. Philip M. Smith afirma que las diferencias de las variedades 
femeninas y masculinas en comunidades desarrolladas no son tan marcadas. 
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Ha sido también muy habitual buscar una relación inmediata entre la posición económica de los 
hablantes y el uso de la lengua, de esta forma, se habla a menudo de lengua culta, de un nivel medio 
de la lengua y de lengua popular, distinción que pretende ser el correlato de los tres estratos en los 
que se supone dividida la sociedad. Es evidente que tal planteamiento resulta deformador y nada 
explicativo. 
Parece ser muy aceptable que entre los diferentes sociolectos se establezca la oposición entre 
códigos elaborados y códigos restringidos, basándose en que las diferencias lingüísticas entre los 
hablantes de distinto nivel social proceden de manera fundamental de su diferente grado de 
instrucción. Así, la distancia que separa a ambos códigos estaría condicionada por la formación 
cultural, la lectura, el uso formal y escrito, el estudio de la lengua, etc. 
Tres son los rasgos generales que caracterizan al código elaborado frente al código restringido: la 
precisión en las designaciones y en la expresión, la tendencia a la corrección frente a la norma y la 
riqueza y variedad de los elementos lingüísticos que utiliza. El código restringido, el utilizado por la 
gran mayoría de la población en la comunicación diaria, suele presentar los siguientes rasgos: 
relajación articulatoria, vocabulario reducido, simplicidad sintáctica y recursos ligados a la oralidad. 
Además, hay que añadir los rasgos que derivan del desconocimiento de la norma por parte de los 
hablantes del código restringido, es decir, los vulgarismos, tanto más frecuentes cuanto menor sea la 
formación cultural del hablante y el cuidado que ponga en su expresión. 
Las variedades funcionales o diafásicas son también denominadas registros o estilos y definen el 
uso que el hablante hace en una determinada situación comunicativa. Los registros son, por tanto, 
mecanismos de adecuación del discurso al contexto y su elección depende fundamentalmente de 
factores como: 
• El medio o canal, que permite distinguir entre dos variedades funcionales como el uso oral y el 
uso escrito. Cuando se escribe se tiene mayor conciencia de la necesidad de respeto de la 
norma y se siente una mayor responsabilidad frente a la espontaneidad e inmediatez de la 
lengua hablada. 
• La atmósfera, determinada por la relación que se establece entre los interlocutores y que da 
lugar a diferentes grados de formalidad en el uso de la lengua, permite distinguir, de forma 
general, la variedad formal de la informal. La formalidad de un texto está determinada por una 
serie de circunstancias que afectan a la situación comunicativa, como son la jereaquía social de 
los interlocutores, la proximidad (familiar o distanciada) y la formalización  (espontánea o 
planificada). A. Briz opina que estos registros deben ser entendidos como dos extremos 
imaginarios dentro del continuum del habla entre los que se sitúan registros intermedios. 
• El dominio de la comunicación puede ser  abierto o cotidiano, en los que participan todos los 
hablantes de la lengua (escuela, familia, etc.) y cerrado o especializado, exclusivos de 
determinados grupos de hablantes (literatura, ciencia, jurisdicción…). Cada variedad funcional 
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Dentro de las variedades funcionales el registro coloquial es el modelo más habitual de los 
hablantes, por ello le dedicamos este merecido apartado. Está constituido por características 
lingüísticas ligadas a situaciones de comunicación del dominio cotidiano, definidas por la oralidad y 
por un cierto grado de informalidad.  
Los actos comunicativos no están regulados de manera mecánica, sino que el hablante los gestiona 
de acuerdo con su intención, sus necesidades comunicativas y la valoración que hace en cada 
momento de la situación. 
El tipo de discurso en el que aparece el registro coloquial en su forma más pura es la conversación 
cotidiana, lo que hace que la variedad social (diastrática) que se tienda a utilizar sea el código 
restringido. Aunque debemos tener en cuenta que el registro coloquial no está asociado siempre a un 
determinado nivel sociolingüístico, por lo que a menudo lo formal y lo coloquial  no tienen por qué 
excluirse. ● 
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he present work aims to offer a brief account of teaching and coexistence problems at high 
school based on my own experience.  
Over the centuries, many changes have taken place in the educational field with the same 
specific goal, the search of an approach or teaching method that proves to be highly effective, but 
most of teaching methods have followed the same basic procedures until the 18th century without 
taking the students needs and interests into account. According to Howat (1984), a through education 
does not only consist of the acquisition of knowledge but the physical, mental, emotional, moral 
T 
